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Proyectos de Extensión
El equipo de trabajo estuvo conformado por 
docentes, investigadores y alumnos de la Facultad 
de Odontología de la UNNE.
En el marco del Programa La Universidad 
en el Medio se realizó el proyecto Los escasos 
recursos:riesgo potencial de enfermedad en el 
medio, con la dirección del Dr. Horacio Ricardo 
Belbey. El propósito fue implementar un Programa 
de Educación en el cuidado de la salud oral, abar­
cando los niveles de prevención: el nivel primario 
(higiene oral), nivel secundario (detección precoz 
de lesiones) y nivel terciario (terapéutica).
El proyecto tuvo como objetivo desarrollar 
un Plan Preventivo Básico para el tratamiento de 
procesos infecciosos no prioritarios que permita 
recuperar la salud bucal de la población carenciada 
permitiéndoles así mejorar su calidad de vida.
La comunidad destinataria fue la población de 
la localidad de San Pedro, Misiones, que cuenta 
con aproximadamente 23.700 habitantes, con un 
57,4% de la población con necesidades básicas 
insatisfechas.
Del diagnóstico de situación realizado mediante 
encuestas y entrevistas se detectó un bajo índice 
de salud bucal, con una dieta de elevado consumo 
de hidratos de carbono. El 
departamento de San Pedro 
se encuentra ubicado en el 
nordeste de la provincia de 
Misiones, Argentina, donde el 
64,8% de la población está dis­
tribuido en áreas rurales y el 
porcentaje de viviendas rura­
les con ocupación irregular 
asciende al 70,7%. No existe 
un arraigamiento a la tierra, 
si un recambio muy marcado
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Firma de convenios.
de ocupantes de tierras fiscales entregadas por 
medio de permisos de ocupación. El casi nulo 
arraigamiento a la tierra trae como consecuencia 
una dilapidación de recursos naturales con la con­
secuente pérdida de biodiversidad y aumento de 
la pobreza, los campesinos al no tener recursos a 
extraer, se dedican a cultivos de subsistencia.
Las actividades consistieron en primer lugar 
concretar acuerdos entre las Instituciones que par­
ticipantes del Proyecto: el Municipio de San Pedro, 
el Ministerio de Salud Pública, Departamento de 
Odontología y Facultad de Odontología -  UNN E 
representados por el Intendente y el D irector del 
proyecto. Asimismo intervinieron como Institu­
ciones Coparticipantes: la Escuela de San Pedro: 
Escuela de Frontera N° 601; la Parroquia San 
Pedro Apóstol, la Asociación no Gubernamental 
(O N G ): Despertar, el Comedor Comunitario de 
la Escuela de Frontera N° 601 y el Hospital de 
Área de San Pedro.
Las reuniones previas llevadas a cabo entre 
el equipo de trabajo fueron el espacio propicio 
para afianzar las relaciones con grupo y diseñar las 
estrategias que se utilizaron para implementar las 
acciones que permitieron alcanzar los objetivos 
previstos en el proyecto. Una vez en terreno, el 
contacto con los destinatarios del proyecto, les 
permitió tomar conciencia de la realidad comuni­
taria, alcances y limitaciones.
El acompañamiento de los referentes munici­
pales, directivos escolares, la buena predisposición 
y la activa participación permitió establecer una 
comunicación fluida con la comunidad desarro­
llando una prevención básica bucal en la población 
escolar, favoreciendo a una mejor calidad de vida.
Las actividades referente a los tratamientos 
odontológicos para la recuperación de la salud 
oral, se realizaron con el apoyo del móvil odon­
tológico del Ministerio de Salud Pública de la Pro­
vincia de Misiones.
Se promovió la interacción entre los profesio­
nales odontólogo, docentes y comunidad.
Se desarrollo un programa educacional sobre 
la importancia de la prevención en la salud bucal 
con la utilización de maquetas, enseñanza de técni- 71
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cas de cepillado y se estimuló el interés de padres 
y familiares para la enseñanza y aprendizaje de la 
higiene bucal a los niños.
Se concientizó a los profesionales de la zona, 
la realización de prácticas de prevención en los 
diferentes grupos de la población.
El desarrollo de las actividades teóricas estu­
vieron a cargo de docentes y alumnos, con la cola­
boración del Odontólogo de la zona, egresado de 
la Facultad de Odontología.
Se brindó información referida a característi­
cas y funciones de las denticiones, importancia de 
las piezas dentarias, principales factores de riesgo, 
enfermedades más comunes y medidas preventi­
vas que consistieron en la demostración y ense­
ñanza de las diferentes técnicas de cepillado dental 
adecuadas para cada grupo etáreo.
Mediante la entrega de cepillos dentales a cada
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uno de los participantes, se realizó la práctica de la 
técnica de cepillado a los maestros y a los niños.
El impacto que tuvo de la implementación del 
proyecto fue muy satisfactorio por la participación 
y apoyo del personal profesional, médicos, enfer­
meros, bioquímicas y autoridades del Ministerio 
de Salud Pública de Misiones. El aporte desintere­
sado de los directivos, maestros, personal auxiliar 
de la escuela, y la participación activa en todas las 
actividades permitieron la concientización de los 
mismos en la prevención y el cuidado de la salud.
La comunidad, feligreses, O N G  del municipio 
de San Pedro participaron y brindaron un apoyo 
constante y continuo durante el tiempo que se 
trabajo en la comunidad, lo que motivó la renova­
ción del compromiso de trabajo, generando una 
actitud positiva y entusiasta del grupo. El interés y 
la participación fue sorprendente para el equipo 
de extensión.
Se cumplieron todas las metas propuestas, apli­
cando una docencia reflexiva y logrando interre­
lación entre docentes de diferentes áreas. Existió 
una producción de alto nivel en intercambio de 
información entre los docentes y alumnos volun­
tarios (todos alumnos de último año de la carrera) 
quienes colaboraron y compartieron saberes, reci­
bieron información interdisciplinaria y aplicaron la 
articulación docencia, investigación y extensión.
Las visitas realizadas a localidad permitieron 
superar los temores, afianzar el grupo de trabajo, 
mejorar la comunicación entre docente y alumno 
y alumno-alumno.
Lograron comunicarse con la comunidad y 
recibir los agradecimientos de una comunidad 
que estuvo ávida y receptiva en todo lo referente 
a la salud bucal, solicitando el regreso para que el 
efecto permita impulsar cambios de conductas en 
beneficios de la salud buco -  dental.
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La continuación de las tareas de extensión, per­
mitirá mejorar la calidad de vida de comunidades 
de alta vulnerabilidad social y los problemas emer­
gentes solo pueden ser subsanados aumentando 
los mecanismos de participación, protagonismo y 
responsabilidad compartida entre la comunidad, el 
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